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The purpose of  this research is to examine the validity and reliability of  constructs 
and the factors related to the sense of  IBASYO of  the elderly at home. After reviewing 
the questionnaire of  sense of  IBASYO of  the elderly in a preliminary study, a 
questionnaire for this study was developed. This questionnaire comprises 20 questions 
covering ﬁve constructs（personal, society, role, release, and instruction）each with four 
questions for 149 elderly people at home. As a result of  a conﬁrmatory factor analysis 
of  the construct validity, the conformity levels of  the indicators were not good but 
acceptable. Cronbach’s alpha of  reliability indicated internal consistencies. A multiple 
regression analysis of  the factors the sense of  sense of  IBASYO based on the 
explanatory variable with ﬁve constructs and the criterion variable with four factors of  
elderly people at home（age, family, going out, health）resulted in the only sense of  
IBASYO of  the roles were related to age and going out. It was clariﬁed that the older 
age group felt a stronger sense of  sense of  IBASYO of  identity, and the frequently 
going out group felt a greater sense of  IBASYO than the less going out group.
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Table１  質問紙と一致率　　　　　　　　　　　　　　　一致率＝(定義したカテゴリー選択者数 /全回答者数 )×100 　　
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GFI（Goodness of  Fit lndex：適合度指標）は，１に近
いほど説明力のあるモデルとされ，本研究の分析結
果の値では0.833であった．同じく，AGFI（Adjusted 
Goodness of  Fit lndex：自由度修正済適合度指標）
は，「GFI≧AGFI」であり，かつ値が１に近いほど
あてはまりが良いとされ，分析結果の値は0.781であ
った．CFI （Comparative Fit lndex：比較適合度指標）
は，値が１に近いほどモデルが適合しているとされ
0.90が目安であり，分析結果の値では0.887であった．
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